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3.  量的・質的研究，横断的・縦断的研究，インサイダー・アウトサイダー研究  
























3.2  ミックス法 
実際のところ，量的研究と質的研究の区分も必ずしもはっきりしているものではない。














  データ収集手順 
  データのタイプ 
































   [Most] researchers have a natural inclination towards either qualitative or quantitative research，
which is most probably related to differences in their cognitive styles and certain personality 
traits. Taking my own case，although I genuinely appreciate qualitatively oriented colleagues’ 
skills in teasing meaningful patterns out of messes of rather fluid and messy data，my 
attraction to well-structured，systems，clear-cut boundaries，standardized procedures，and 
statistical analysis make me more naturally a quantitative researcher. Similarly，there are many 
people who would feel that they are less able to do themselves justice using one approach than 
the other. In addition，it requires considerable effort to study a phenomenon with two (or more) 
separate methods，and in the light of all this it is understandable that many (if not most) 






























I would have to struggle between my research pressure and my teaching beliefs，between 
my research expectations and my teaching responsibilities，between my own research aims 
and my students’ learning needs，between what I wanted from them as a researcher and 

















表 3. 要約：動機付け研究手法８ 







































































































































































































































Manion and Morrison (2007)，Lincoln and Guba (2000) を参照されたい。 






4. 量的研究と質的研究については，英語教育の人にも比較的わかりやすく Seliger 
and Shohamy (1989) にまとめてあるので，必要に応じで参照して頂きたい。 
5. 執筆者が，本来の意味をそこなわないよう，かつ読者にわかりやすいよう表にま
とめたものであるので，詳しくは原典(Dörnyei，2007) にてご確認いただきたい。
また，Creswell (2003) や Creswell and Clark (2010) にはミックス法についての詳細
が記されているので参照にしていただきたい。 
6. 文化人類学の分野では，emic (insider)と etic (outsider)という名称が使用されてきた
(Morris，Leung，Ames，& Lickel，1999を参照)。 
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